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 Matrix metalloproteinase（MMP）などのプロテアーゼの過剰発現は慢性閉塞性肺疾患






し、COPD群（n=115）は肺機能で1秒率<0.7、症状がある喫煙者群（SS : symptomatic 
smoker, n=36）は1秒率≧0.7と定義した。 141名の健常者は生涯非喫煙者（HN : healthy 
nonsmoker, n=78）と現喫煙者（HS : healthy smoker, n=63）に分類した。気管支鏡目的の





















白 畑  亨 
Plasma sE-cadherin and the plasma sE-cadherin/ sVE-cadherin ratio are potential biomarkers 
for chronic obstructive pulmonary disease 
（血漿sE-カドヘリンおよび血漿sE-カドヘリン/ sVE-カドヘリン比はCOPDのバイオマー 
 カーとなる可能性がある） 
